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P R E D G O V O R 
Objavljivanje prvoga broja Radova za znanstveni rad Istraživač­
kog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Vara­
ždinu predstavlja prilog pozitivnoj ocjeni zajedničke odluke Jugo­
slavenske akademije i Skupštine općine Varaždin da se u Varaždinu 
osnuje Zavod za znanstveni rad u okviru kojega će se razvijati pro­
učavanje niza problema s područja prirodnih i društvenih znanosti, 
umjetnosti i kulture vezanih uz teritorij sjevernog dijela Hrvatske. 
Poticaj navedenoj suradnji vezan je uz zajedničku organizaciju 
Znanstvenog skupa posvećenog proslavi 800. godišnjice prvoga spo-
niena grada Varaždina koju su ostvarili Jugoslavenska akademija 
i Skupština općine Varaždin godine 1981. 
Tom prigodom su na Znanstvenom skupu mnogobrojni znanstve­
ni, kulturni i javni radnici te stručnjaci održali referate iz razno­
rodnih znanstvenih područja i životnih pojava vezanih uz uvjete na­
stajanja, razvoja i perspektive društvenog života ljudske zajednice 
na širem tlu varaždinskog područja. Zajedničkim naporom rezul­
tati rada Znanstvenog skupa su objavljeni u reprezentativnom 
Zborniku grada Varaždina. 
Prigodom predstavljanja Zbornika je naglašeno da prezentirani 
radovi prikazuju osnovnu sintezu do sada istraženih tenia i znan­
stvenih spoznaja pa tinte pružaju bogatu podlogu za daljnji istra­
živački i znanstveni rad o svim problemima koji se odnose na pri­
rodne uvjete razvoja života na tome tlu kao i o problemima orga­
nizacije privrednog, kulturnog i javnog života ove regije u sadaš­
njosti i razdoblju neposredne budućnosti. 
S namjerom poticaja i ubrzanog daljnjeg rada pristupilo se osni­
vanju Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu kojemu je zadatak da 
doprinese okupljanju postojećih znanstvenih i stručnih kapaciteta 
koji gravitiraju obradi tema s područja sjeverozapadnog dijela 
Hrvatske. U tom cilju održan je i prvi sastanak velikog broja znan­
stvenih, stručnih i javnih radnika na poticaj Zavoda u Varaždinu 
na kojem je ustanovljeno da postoji opći interes za navedeni za­
jednički daljnji rad na opisanim temama kod svih prisutnih sudio­
nika iz Varaždina, okolne regije, kao i onih iz Zagreba. 
Na temelju prvog odaziva mnogih sudionika dobiven je vrijedan 
materijal u obliku znanstvenih radova i priloga koji se recenzirani 
objavljuju u ovom, prvom broju nove edicije Radova Zavoda za 
znanstveni rad u Varaždinu. Smatramo da ova nova edicija, koja 
teži obuhvatu šireg kruga tema, može uz postojeće vrijedne edicije 
koje se već objavljuju u Varaždinu upotpuniti i proširiti publicira­
nje mnogih značajnih rezultata i saznanja od velikog interesa za na­
še društvo. 
Potrebno je osim toga naglasiti da je ovaj zajednički rad omo­
gućen i nastojanjem Jugoslavenske akademije da djeluje, u duhu 
intencija svoga osnivača biskupa Josipa Jurja Strossmayera, na 
dobrobit svoga naroda, pa je svijesno pristupila osnivanju ovog 
Zavoda u Varaždinu smatrajući da je time ispravno proširila svoje 
djelovanje na još jednu regiju Hrvatske, regiju velike znanstvene, 
umjetničke i kulturne tradicije, regiju u kojoj je djelovala prva 
sveučilišna nastava u Hrvatskoj i kameralni studij, regiju velikog 
proizvodnog potencijala, regiju koja ovih dana slavi 350. godišnji­
cu postojanja gimnazijske školske nastave, regiju sa bogatom pro­
šlošću književnog, muzičkog, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva. 
Ostvarenju ove cjelovite zamisli pridonijela je Skupština općine 
Varaždin osiguravši potrebna sredstva za realizaciju samoga pro­
jekta. 
Održanju vrijedne varaždinske tradicije, kao i razvoju novih na­
prednih pogleda i nastojanja u znanstvenom i javnom životu neka 
pridonese i ova nova edicija. 
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